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I  N  T R 0  D U C T I  0  N 
La  Commission :,:ix  te, lo:rs  de  sa réunion d'octobre  1960,  a  de~an­
dé  à  ls.  Haute  Autorité  d 1 étudier les répercussions  d.e  1 1 évolution  tech-
nique  sur la productivité,  les  s~laires, la durée  du  travail et l'emploi. 
La  Haute  ll.utori té, tout  en  donnant  un  accord  de  principe  à  cette 
demande,  soulignait  en  même  temps  la complexité  du  phénomène.  Le  dévelop-
pement  du  progrès  technique  n 1e$t ni  unifor~e, ni régulier et les  consé-
quences  qui  en  découlent  sont  donc  de  nature  différente.  Compte  tenu des 
situations  tellement diverses,  l~~tude  ~  ~té  divis~e en  trois ?arties  : 
1)  une  étude globale  dans  laquelle  sont  o.nal;y-séos  et  corc1pa:rées  ce~taincs 
doru1ées  statistiques dont  dispose la Haute  Autorité, 
2)  11établissement d'un inventaire  des  dispositions  légales  et  conven-
tionnelles applicables  dans  l'industrie sidérurgique et qui  ont  pour 
objet les incidences  sociales  (positives  ou  négatives)  de  l'évolution 
technique, 
3)  des  études  de  cas,  en  vue  de  dégager,  sur la base  d'exemples  concrets, 
les conséquences  de  1 1évolution  technique,  les mesures  appliquées  et 
leurs résultats. 
La  premièr0  partie  du  trav~il - l'étude globale  - est  ter=inée. 
La.  deuxième  partie  - l'inventà.i.re  qui  fait l'objet du  document 
présenté  ci~après- doit.peruettre d.'établir si et dans  quelle  mesure 
régimes  sociaux des  pays  cle  la Communauté  offrent,  dans  leur état e.ctuel, 
la possibilité de  fai~e face  aux  conséquences  soci~les qu 1entrainent les 
progrès  techniques,  soit en  fç:.isant  bénéficier les  travailleurs  des  av::-.,n-
tages  de  cette évolution,  soit  en  les  p:-otégeant de  certaines répercussions 
d'ordre négatif. 
Dans  les  tableaux qui  suivent  pour  chs,que  rubrique  (:Cmploi, 
Salaires,  Sécurité Sociale,  l':Iodes  et  systè!!les  de  rér:J.UJlération,  Participa-
tion.des  travailleurs à  l'élaboration des cesures  ayant  pour  objet les 
nonsSquences  du  progrès  technique),  une  première  p!~rtie ne  vise  que  les 
J..iaposi ti  ons  ayant  trait directement  au  pro~;rès  technique;  dans  la 
dev  .. xième  partie  sont  énu.rnérées  toutes  les dispositions qui,  en  :1s~ur~~nt 
3060/2/64  f t  ' 
'._}.  :; ..  ,  l'  ~  ~  •  1  '  •  '  •  1 '  •  j . ' • 
.,.  J.V 
'  .. 
~,.  une  protection des  travailleur$,' jouent  éga.lemént  en cas  de  eoneéquenoee 
défavorables  de  1'  évolution~ t'echni'que  ~- · ·  ... 
Cette  olass~fic~ti?n est  forcém~nt schématique  ~t tout  en réPon• 
-·  . 
...  d~-~ à  Q.es  exigences  de  sim~lificu_tion,  ~çur~ai  t  quelque  peu  f,auss~r la 
comparaison  entr~ les  di~férentes législations  soo;sle~. 
Il  fa~t souligner qu'il est assez difficile d'établir une 
distinction nette entre les  circonstances découlant  du  progr~a  t~chnique 
.  . 
'  - '  .  .  . '. 
-...  ~  et celles qui  :ç-8sultent  d'un  ensemble  de .facteurs différents  et  complexeti.-. 
•  1  .  '  .  ',  ' 
ne  cela découle  une  certaine réticence  de  lu part  des  législateurs ainsi 
...  :··;.'t~ 
•  '.  1 
'  . 
que  des  partenai:-es  soci~~ux à  mettre  en  oeuvre  des  disposi tians  ayant 
trait directement au  progrès  technique.  Si l'on ex·::..mine  cet inventaire 
~es mesures  ayant  pour  objet les répercussions .du  progrès  tec~nique, il 
est facile  de  constater qu'il y  a  un  nombre  relativement  limité des  dis-
positions mises  en  oeuvre  dans  les pays  de  la Communauté  ayant  pour but 
èxclusivèr:tent  de  faire bénéficier les travailleurs 'des· avantages  découlant 
dù  progrès  technique  ou  de  les protéger contre les  conséquences  défavorables~ .1 
Par contre,  dans  tous  les  pays  des  dispositions,  tant  lég~les que  conven-' 
tionnelles,  assurent  aux  travailleurs une  protection constante  que  joue 
aussi  au  cas  où le progrès  techni,que  entraîne  des  répercussions négatives 
pour la main-d'oeuvre. 
La  situation n'est d'ailleurs pas  identique  dans  tous  les pays. 
En  République  fé.dér8.1e,  il n 1 existe  pas  de ·  dispo·si ti  ons  se rap-
portant  exclusivement  au  p~ès  techn~que, à  l'exception de  cert~ina 
accords  d'entreprise.  Cependant,  toutes les  meeur~s  d~.protectio~ sociale 
•  •  1  l  '  ••  .. 
découlant  ~e~ lois,  des  conventions  collectives et accords  ~'entrepri~a 
s 1 appliquent -~go.lement dans  .toua .lea  C'iS  aux répercussions .négatives que 
peut  (.1.voir  le progrès  technique  pour  les  travailleurs.  Il  ~n est  q._e  m~me 
en Italie,  a~ Luxembourg et aux  P~ys-Bas.  En  Belgique,  par  cont~e,  plusiaur-
"  instances,  soit à  1' échelon na  tion:.:.l  ou  résio.ab.l,  soit sur le .. .PL~n de 
--
la br-.-,.nche  d'industrie  OU  do  ltentreprise,  ont  ViSé  0 X:pT23SÉJJ.Bnt  le  progrèS::_·.· 
tec_hnique  ·.en  rcco:::J.rn:::tnd.:.>.nt  dos  dispositions  cu  eni'  i;;;_;.r:t  &ca ..  àécl:.~.rations.r-e-..,w·· 
la-tiv8s  à  la protect:.on des  -traY::.illeurs.  :r:.  -:~?:::-t:.nc~~,  :a lJi ir  ... s·t·i.:tuant  le 
Fo:n.d  national de  1 '~r1ploi vise  "expressis ·v~rt.is'-'  lcb  co:r.z.s&quences  de 
'  ....  ...,_  1 





l'évolution technique;  toutefois,  dans  les  domaines  autre  que  l'emploi, 
il n 1existe pas  de  dispositions visant directement les  conséquences  du 
progr~s technique,  à  l'exclusion de  certains accords  d'entreprise. 
Il est à  souligner que  pou~  l'él~boration des  tableaux,  on 
a  retenu exclusivement les dis-r;osi tio:;;1s  ayant  U..'1  car~t.c"tère pe.r112:-:nent, 
qui  ne  résultent  que  d 1une  situ2tion détarcinfe,  ,our  1~ solution d'un 
problème  particu1ier;  ces  deraières  feront  l'objet de  la prochaine 
partie de  l'étude sur les répercussions  du  progrès  tech:.tiq_ue~  c'est-































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































...  2a -
II· - AUTRES  DISPOSITIONS  AYll.NT  EGALElŒNT  POUR  OBJET  LES  COHSEQûE:NCES 
DU  PRQGRES  TECHNIQUE  ...  EMPLOI 
(1)  En  application de  la loi  sur le placement  et 1 1hssurance  chômage 
du 16.7.1927  et des  règlements  et directives d'application,  les 
Offices nationaux du  travail ont  le monopole  èu  placement.  Les 
Offices  du  trav~il ont  non  seulement  pour  tâche  de  four~ir de 
nouveaux  postes  de  travail  OU  de  VBrser  des  indemnités·de  chÔmage 
ou  des  indemnités  en  C3..S  de  chômage  pnrtiel,  me..is  ils doivent  égale  .... 
ment  organiser des  cours  de  formation  ou  de  r~udapt3tion pro-
fesstionnelle  destinés  à  préparer les  chômeurs  à  de  nouvelles 
professions  dans  lesquelles· il y  a  év·~ntuellament pénurie  de 
main-d '·oeuvre. 
(2} Dans  la sidérurgie  de  là Rhénr  .. nie du  Nord  Westphalie,  le  dsl'""'i 
est  de  :  14  jours  apr~s *  semaines  d'ancienneté 
3 semaines  après  s·  années  ft 
4  semaines  aprè$  10  années 
11 
·Des  règlements  d'entreprises  prévoient parfois  un  délai  plus  long. 
(3)  Lorsqu'une usine  sidérurgique  (occupant  pJ.us  de  500  travailleurs) 
doit licencier plus  de  50  ouvriers  dans  une  période  de  4  semaine~, 
à  dater  de  ln déclaration faite  au  service régional  de  l'emploi, 
aucun  licenciement ne  peut  avoir lieu pendant  4 semaines  s~ns 
l'autorisation accordée  du  service r8gional  de  l'emploi,  Celui-
ci peut  porter  ce  délai  à  2  mois,  A l'éxpiration de  celui-ci,  les 
lioeneiements  proposés  doivent  avoir lieu  dans~~ délai  d 1un  ~oie 
i'aute  de  quoi· ils doivent  à  il;.o.p.vea~  8'tre· déclarés une  f!ois  ~ëe 
délai  é.co.,.ilê.  .  ·.  ·· 
(4)  ~\ncienneté inférieure  à  10  ans  14  jours 
1 (5) 
(6) 
"  de  10  ans  28  jours· 
"  de  20  ans  56·  jourrl 
Lorsqu'il  s 8 agit d'ouvriers  comptant  moins  de  six mois  d-~  service 
ininterrompu dans  la m6me  entreprise, il est permis,  p&r  conven-
tion,  de  réduire  jusqu'à 7  jours le  préav~s à  donner  par  l'employeur. 
lvieurthe  et I.îoselle  2  semaines 
Loire  :  3  semC~.ines 
Nord  et autres  :  2  semaines. 
Meurthe  et !Tosella  l'indemnité  d·tle 
année,  est  6gr;1.le  a 
8  h  de  sal::;;.ire  po\.lr  une  anci0r:neté 
16  h  tt  " 
n  Il  " 
2!..  h 
tl  " 
lf  tt  " 
120  h  " 
tf  tl  "  " 
m2.jore,tj on  de  8  h  po~.;.r  ChG.q_UG 
,jî.t~q~-~ p.u  maxin.1xn  de  240  h, 
aprèo  une  ancienneté  d'une 
en  tr:)  un et deux  a.na 
"  d2u::::..  et  t~ois uns 
"  troi~ et  q~inze ans 
apl·,q,:J  l..:t  qy  .. ::..nzièr;;e  année  avec 
ar~née  :;.u-dc  1~ de  15  ans, (  ,· 
'  .~.  ,t ....  ~  •  ,· 
l  ,  , •  ,.~ ·:.  r.  . . 
r;.;':,>: 
~ •,'' 
• '  O t..  •  L  •  "  '  •  1'  O'  ~  t  O  .:  ...  ··'-·  '  '  ~  t' •  f  ,, 
,·  . 
Î  '  \  '·  ~\  :  < !  1'  ' 
'',  ..  r'."• 
1'••," 
...  ··: 
~  (  ' 
(sui  te renv·oi .6)·  ··  --. 
Valenciennes et . l'indemnité accordée  après 10  ans  d'ancienneté  . 
Mc.ubeuge  égale  à 
50  h·de  salaire pour une  ancienneté èntre  10 et 15  ans 
80  h  ·If  " '  .  tt  If  tf  "  1-5  et 20  ans· 
100  h  " 
tl  "  ,.. 
"  "  20  et 30  ans· 
Ces  indemnit~s sont  m~jor,es de  10 %  si le licencié est âg6  de '5  i 
60  ans,  de  20  %  s 'il  .. est âgé  de  60  à  65  ans. 
Loire  :  l'indemnité,  accordée  après 5 ans ·a'encienrieté,  est égale ·à·.:.:·. 
25  h,  augmentée  de  5  h  pê..r  année  de  présence au-delà' de  la.  ',· 
cinquième ·année,  dans  1~ licite de  150  h• 
(7)  Cette procédure  prévoit la com:nunication  de  la part  de  1 'entreprise '· · 
à  son associa.tion.régionale  dea  motivations  dea  licenciements  envi.;..· 
sagés.  L'associa  ti  on  pa  tronüle  informera les organisa  tf  ons  des  t~a-.,  · ·  .·.  :  ~: 
,,  vailleurs qui  pourront, .dans  les  5·  jours qui  suivent la communioat.io.n,.,  ....... .. 
demande.r  d'examiner,  avec  les associa  ti  ons  patronales les posai  bi li  t·~a._,',  ., 
1' 
(8) 
d'éviter ou  de  l:lmi ter les licenciements.  Cet  examen  doï  t  se  coil.el~,e  .. ·..  . 
dans  lee  15  jours  après  eommunication  aux associations des  tr~va.~lieu.r..,./ 
Après ··èe  délai,  si un  accord n 1 est pas  intervenu,  les mesures -en• ·  :_  · ·:;  ·~ · 
:  ~ ', 
visagées  par  l 1employeur  prendront  effet.  _ 
6  jours  (48  h)  jusqu'à la  cinqu~ème année  révolue  d'ancienneté de. 
service 
9  jour~  (72  h)  au-delà 
·vice et 
de  la cinquième  année  d'ancienneté ·de  ser-..  ,.,, 
jusqù  1 à· la dixième  année ··révolue  ..  .  .'/' 
12  jours  (96  h) ·au•delà de  la dixième  année  révolue  d 1anci·enneté  de··-.:_.,; ..  _·  .. 
service. 
( 9)  Cette loi  (qui modifie, ·pou:r  :LS:  période  d'une  année  à  pê.rtir  de  sori  .  , . 
entrée  e11.  vigueur,  le Décrèt  du  Régent  du  9.11.1945,  n°  788,  insti~al;it.  ':· .. 
la  Ca~sa Integrazione  Guàdc.gni)  établit que  : ·.  · ·  .,. 
1)  en.c~s de  réduction de  la dùrée  hebdomadaire 
de  24 h,  les ouvriers  touchent  : 
pendant le 1er  trimestre 2/3  du  ss.lair.e  ~our 
non  travaillées 
pendant  le  2e  trimestre  2/3  du  ~:J.l'lire  pour 
lées  entre 0  et 
pendant le 3e  trimestre 2/3  <iu  salaire  pour 
lé  es  entre  o·  et 
pendant la 4e  trimestre 2/3  du salaire  pour 
lé  es  entre  0  et 
du  travail~  à  moins 
les heures non 
entre 0  et 40 
les heure·s  non 
36 
les heures  non 
32 
les heures  rion 
24 
~'  ' 
',  . '/>>::;,  :.;·.  '' 
:tra.va.i.l•>·  :  -..  :: 
'  .  '."  ·  ... /::  .  . ..  ~ .. 
trav~i~l~.·.  ::··:·:·:::,.·, 
'  ·:•{ 
travail.,.·: ··  ··  .\·:~~. 
J  •  ••  '/·.~~ 
~  ~  1' 
2)  en cas  de  réduction  de  la dur  Se  hebdomad~1ire du  travail entre 
les 24  et les  40  h,  les ouvriers  touchent  pendant  les· premiers 
6  mois,  2/3  du  sal::.dra  pour  les heures  non  tra.,vaillées entre 
24  et 40,  successivement 2/3  du  salaire  pour la moitié  des 
heures  non  travaillées. 
2060/2/64  f 
~·  . 
,•  ·~ 
'  '\, (10)  Par  ce  décret  a  été établi l'intervention de  la Cassa pour  les 
ouvriers  dont  l'emploi  est  temporairement  suspendu,  pour une 
période  maximum  d'un mois  (avec  autorisation de  la Commission 
provinciale  de  la Caisse)  ou  de  3  mois  (avec  autorisation du 
Comit'  sp~cial de  la Caisse). 
(11)  4 semaines  pour  les ouvriers  ayant  moins  de 
6  If  tf  "  tt  n  entre 
8  "  "  "  "  u  plus  de 
5  ~~~ées de  serviee 
5 et 10  années  do  serv. 
lO  années  de  service. 
(12)  Préavis  d'une  semaine  pour  un  travailleur mineur;  d 1une  semaine 
pour  ch~que ro1nse  d'ancienneté  (après  sa majorité)  pour  un  tra-
vailleur  majeur~ avec  minimum  d'une  semaine  et ma.ximu.In  13  seinaines. 
(13)  L'employeur  peut être autorisé  à  licencier des  travailleurs,  à 
la suite d'un fléchissement  de  l'activité.  Une  protection est 
assurée,  dans  la prd.tique,  aux  travailleurs âgés,  ayant  une  plus 
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